




































































































































































































































































































































































































































































































































































































【縁】料理之間南縁の左右に詰める：歌⑥： 13－30（3） ：安謹澗左衛門・ 〔寄合〕津島瀬兵衛
※両人は、舞台の見積り役人（欧⑥： 13－30（3））で、料理之間二之間は●
舞台。
















衷座敷の噸（ ［見物所などに関する諸事］ ） ：操⑥： 10－05:役人名ナシ
奥への口番人：操⑥:10-32(サ):手廻り2人
(辰の下刻までに） ：操⑥:10－22(7):小倉主税･[用人〕木村杢之助‘














【御次】 ［奥］御次［料理］見積り ：歌32：51－22（ウ） ： 「聞役」長尾小治郎・ 「聞役」勝本藤左衛門






































奥方料理方諸色見積り ：歌⑨： 17－19（イ）： 〔用人〕堀伝左衛門
奥料理見積り ：操③：06－03（ア）： 〈家老〉 ［杉山］八兵衛・ 〈家老〉 ［渡辺］次大夫
奥槻料理見積り ：歌27：43－15（イ）： 〔用人〕堀伝左衛門
奥にて料理見積り ：歌30：49－06（オ）：用人松野茂右衛門・近習（〔大目付〕 ）佐々木刑部左衛門







※「 【見積り】 （奥御次料理） 」ヲ参照。
表料理方諸色［見積り］ ：歌⑦： 14－17（力） ： 〔家老〕田村蔭大夫
表方料理諸色見頼り ：歌⑨： 17－20（ウ）：間宮勘右衛門・ 〔用人〕木村杢之助
表料理見頓り ：操③:06-04('f): [家老〕田村蕨大夫
表方料理見禎り ：歌39：60－06（ア） ： 「用人」須藤五郎大夫
表料理見積り ：歌43:64-04(7): 「用人」須蕨五郎大夫
表料理見積り ：歌44:65-01－02(7): 「用人」松野茂右衛門
表料理、座敷の分［見積り］ ：操⑥： 10－24（ウ） ：間宮勘右衛門
表料理、座敷の分［見菰り］ ：歌⑥： 13－22（ウ） ：間宮勘右術門







雷き付けて見物御礼を伝達 「【文書で伝逮】 （書き付ける） 」ヲ見ヨ
楽屋方諸色［見積り］ ：操⑥:10－33(2):小川定右衛門
楽屋方暗色［見積り］ ：歌⑥： 13－29（2） ：小川定右衛門
楽屋諸色［見積り］ ：歌⑦： 14－25（5）：小川定右衛門
楽屋方緒色見積り ：歌⑨： 17－26（3） ： 〔用人〕戸沢弥五兵衛
【楽屋】操り諸事見積り、役者方楽屋共に：操⑯844－03［1］： 「目付」大久保五郎兵衛
※「 【見積り】 （楽屋） 」ヲ参照。
【楽屋】舞台楽屋見物所内外、庭廻り、所々しまりしまりまでの見積り ：操⑥:10-21( ):北村藤九郎・間宮勘右衛門
























【囲い】蟹院上之座敷一間、簾かかり囲いの噸（ ［奥の客の見物座敷］ ） ：操⑤：08－04：役人名ナシ
【囲い】富院上之間の敷居より1間半磁いて、屏風箙囲い（見物座敷） ：操⑥:10-05:役人名ナシ




????、?? ???? ??．．．．．．? ????、?】、?』、?】
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【囲い】料理之間、舞台、座敷囲い、掃除等まで［見積り］ ：歌⑦： 14－12（1）：間宮勘右衛門・ 〔勘定奉行〕小倉作左衛門
※料理之間上之間は見物所（歌⑦： 14-03）。

































【勝手向き見積り】役者方その外勝手向き［見積り］ ：歌27：43－16（1） ： 「用人」山川角右術門
跡手への料理［見積り］ ：操②:05-06(7):高部半左衛門
勝手向料理［見積り］ ：操⑥:10-27M):野上彦右衛門
勝手向料理見積り ：歌⑥： 13－26（キ） ：小田桐伊兵衛














【上之座敷】笛院上之座敷一間、簾かかり囲いの事（ ［奥の客の見物座敷］ ） ：操⑤：08－04：役人名ナシ
【上之間】蜜院上之間の敷居より1間半置き、屏風箙囲い（見物座敬） ：操⑥:10-05:役人名ナシ






























































切紙で見物仰付けを伝逮 「【文書で伝達】 （切紙） 」ヲ見ヨ



































































































































































































































































寳院二之間よりたまりの間まで一週に取り払う （ ［表の客の見物所］ ） ：操⑤:08-04:役人名ナシ











































































































：操⑥： 10－22（ア） ：小倉主税・ 〔用人〕木村杢之助
【辰の下刻までにしまり】御錠口～居間寝間、同庭廻り、所々のしまり、辰の下刻までに





【たまりの間】冨院二之間よりたまりの間まで一週に取り払う（ ［表の客の見物所］ ） ：操⑤:08-04:役人名ナシ







































































































































































































































































【取次（広間取次艦番） 】 （表門脇東の方にいる） ：歌30：49－14（ケ）：役人名ナシ
【取次（広間取次詰番） 】 （表門脇東の方にいる） ：歌32：51－29（力）：役人名ナシ
【取次（広間取次詰番） 】 （表門脇東の方にいる） ：操21：57－18（ケ） ：役人名ナシ
【取次（広間取次膳番） 】 （表門脇東の番所にいる） ：歌39:60-21(サ):役人名ナシ
【取次（広間取次階番） 】表門脇東の番所にいる） ：歌43：64－20（シ）：役人名ナシ
【取次（広間取次陪番） 】 （表門脇東の番所にいる) :"44865-02(．):役人名ナシ








：歌39：60－15（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人
づつ） ・小姓組3人
【中敷居】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廓下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］
：歌43：64－13（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人
づつ） ・小姓組2人
【中敷居】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］








































































【二之間】書院二之間よりたまりの間まで一週に取り払う（ ［表の客の見物所］ ） ：操⑤:08-04:役人名ナシ







：歌39:60-15("): 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人
づっ） ・小姓組3人
【二本戸】九問之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］
：歌43：64－13（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人
づっ） ・小姓組2人
【二本戸】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より脚下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ膳める［番人］
：歌44：65－01－09(=): 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛． 「徒頭」洩田孫之進（以上のうち、
一人づつ） ・小姓組2人





















































I 【払い方】報酬の払い方：歌⑯:29-09:「勘定奉行」 ( (手廻組外)[平井九八郎］
※家老より平井へ、払いを申し渡される。



















































































































































【番人】客之間と使者之間とのあいだ、杉戸の外［番人］ ：歌⑥： 13－28（ケ）：木村伊右衛門・ 〔手廻り四番組〕成田左助
【番人】九問之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て､料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］
：歌39：60－15（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人づ
つ） ・小姓組3人
【番人】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ贈める［番人］
：歌43：64－13（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人づ
つ） ・小姓組2人
【番人】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ踏める［番人］

















































































[火消役人］ （一番手の者） ：歌46：67－18（オ） ：役人名ナシ（※諸事役付、別幌アリ）
【火消役人】 「広間に詰める火消役人」ヲ見ヨ













































：歌43:64-13("): 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵術・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人づ
つ） ・小姓組2人
【屏風】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］
































































































































































幕上げ：操⑥： 10－36（5） ：坊主珍斎・坊主（ 〔対面所坊主〕 ） 〔乳井〕尊沢
※「乳井」は分限幌で補ったが、同帳の表記は「乳井尊宅」。
幕上げ：歌⑥： 13－34（6）：坊主伊徳・坊主（ 〔表坊主小頭〕 ） 〔成田〕古鉄
幕上げ：歌⑦:14－32(9):坊主伊徳・坊主((表坊主小頭))(成田〕古鉄






























【見送り】土井能登守見送り （下馬畳） ：操②：05－04：〔手廻組頭〕 ［津軽］外記・ 〈家老〉 ［杉山］八兵衛・









【簾かかり】書院上之座敷一間、簾かかり囲い（ ［奥の客の見物座敷］ ） ：操⑤：08－04:役人名ナシ
簾かかり、例の如［<、する］ （ ［奥の客の見物所］ ） ：歌④:09-01:役人名ナシ I
????? ?? ??? ?? ?? ?? ?
??????? ???? ??．．。．．．? ????《?】???﹈??』
???
??? ??? ????????????????．． ．．? ．．? ??．、? 、????? ??
｢中小姓頭」富永十蔵
｢中小姓頭」富永十蔵













【見積り】役者方その外勝手向き［見積り］ ：歌27：43－16（1） ： 「用人」山川角右衛門
※下記「 【見積り】 （役者方） 」ヲ見ヨ。
【見積り】使者之間上之間、中敷居之間、台子之間、柵除、囲い等まで、見積り ：歌⑦： 14－14（3）：小川定右衛門




※参考：下肥【 ［見積り］ 】操⑥・歌⑥・歌⑨は、 「見積り」と表記されていないが、上記歌⑦のメンバーの類似するもの
【 ［見積り］ 】 （しまり）御錠口～居間寝間、同庭廻り、所々のしまり、辰の下刻までに
：操⑥:10-22(7):小倉主税・ 〔用人〕木村杢之助
【 ［見積り］ 】 （しまり）御錠口～居間寝間、同庭廻り、所々のしまり、辰の下刻までに
：歌⑥： 13－20（ア）： 〔用人〕木村杢之肋・一町田半六








【見菰り】 （御錠ロ） 上記「【見積り】 （しまり） ：歌⑦： 14－10（ウ） 」ヲ見ヨ






(楽屋）楽屋諸色［見積り］ ：歌⑦： 14－25（5） ：小川定右衛門
－44－







【見噴り】 （勝手）役者方その外勝手向き、 ［見積り］ ：歌27:43-16( ): 「用人」山川角右衛門
※下記「 【見積り】 （役者方） 」モ見ヨ。
【見積り】 （勝手料理） 下記「【見積り】 （勝手料理)」ヲ見ヨ
【見積り】 （勝手料理給仕） 下記「【見積り】 （給仕） 」ヲ見ヨ
【見積り】 （九間之廊下）九間之廊下に［見積り］ ：操21:57-08(=):小姓組頭石田丈右衛門
【見積り】 （見物所）見物所見積り ：操②：05－06(7): <家老〉杉山八兵衛
※上記「 【見積り】 （しまり） 」の「操⑥:10-21( )」・ 「歌⑥:13－19(1)」参照。










【見積り】 （座敷）座敷よるず見積り ：歌27：43－14（ア）： 〔勘定奉行〕小倉作左衛門・ 「近習」山鹿八郎左衛門

















※「 【見積り】 （掃除）」は、 【掃除】 ・ 【揃除奉行】モ見ヨ。
【見積り】 （台子之閻）使者之間上之間、中敬居之間、台子之間、掃除、囲い等まで、見積り ：歌⑦:14-14(3):小川定右衛門


























※「 【見積り】 （舞台） 」は、上記「 【見積り】 （しまり）舞台楽屋見物所内外･･･見積り」参照。

























※「惣見積り」 ・ 「 【惣見積り】」ヲ参照。
【見積り】
【見積り】























































【見積り】 （休息之間料理） ［休息之間料理］見積り ：操21：57－05（ア） ：小姓頭大石郷右衛門
※大石は、操21：57-01では小姓組頭。
【見積り】 （九間之廊下料理）九間之廊下に［料理］ ［見積り］ ：操21：57－08（エ）：小姓組頭石田丈右衛門
【見積り】 （御膳所［料理］ ）御膳所に、料理菓子共に［見積り] :"21: 57-09(#):用人大湯五左衛門

























































































※下記「役者方：歌44:65-01-01( )｣ ･ 「役者方：歌44:65-01-06(3)」参照。
???? ??????????????
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【料理見積り】奥方料理諸色見積り ：歌⑨： 17－19（イ）： 〔用人〕堀伝左衛門
【料理見積り】奥機料理見積り ：歌27：43－15（イ）： 〔用人〕堀伝左衛門
【料理見積り】奥にて料理見積り ：歌30:49-06(#):用人松野茂右衛門・近習([大目付))佐々木刑甑左衛門






































【料理給仕見積り】 ［表料理］給仕見積り ：歌⑦:14-18(キ): (用人〕木村杢之助・－町田半六















【廊下】九問之廊下、中敷居際よりくいちがいに扉鼠ウァ錘翻参、卜h砲云へ‘1,重．中敷居際よりくいちがいに屏風立て‐ 一－‐ ． ． .~‘．~….、ー 、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ結める.′ 、 ．一='．、 ，~"1~~1階、‘露『塁毛順Id、ソ蝉rへ四つ一平戸忍はすし、その向こうへ結める［番人］
：歌39：60－15（力）： 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人づ
つ） ・小姓組3人
【廊下】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ詰める［番人］
：歌43：64－13（力） ： 「中小姓頭」富永十戯・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一人づ
つ） ・小姓組2人
【廊下】九間之廊下、中敷居際よりくいちがいに屏風立て、料理之間より廊下へ出る二本戸をはずし、その向こうへ踏める［番人］
：歌44:65-01-09(=): 「中小姓頭」富永十蔵・ 「徒頭」竹内仁兵衛・ 「徒頭」浅田孫之進（以上のうち、一
人づつ） ・小姓組2人






























※参考：若殿（津軽平蔵）の仕事としては、土井能登守・久世出璽守の見送りがある。 「【見送り】 ・ 【出迎え】」ヲ見ヨ。
－54－
